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Technijchen Hochfihule in Stuttgart
für das
Sommer:-Halbjahr 19322
mit möglichft volljtändiger Stunden: Angabe für die einzelnen Fächer,
Pfingitferien: 14. Mai biz 22. Mai je ein]Oließlid.
Vorlejungs- und übungsfrei bleiben:
FronleiHnamstag (26. Mai) und Peter und Paul (29. Juni).
Beginn der Borlejungen: 19. April. Schluß der Vorlefungen: 31. Iuli.N ETEEAZTWöchentl. Töchentl. |Stundenzahl Stundenzahl | mer. Bortrag Ybungen Vortrag Übungen Bortrag | ÜbungenI. Mathematik, Mechanik und Geodäfte. Mate SThEHTUnG mittels Höntgenfrohten (SGIoder), Allgemeine Botanik [Anatomie, Morphologie und BAlonle Fill—12... . WORD — der Pflanzen] (Walter), Mo bis Do I—10 . 4 De€ nd he £ ITad Lv . mit Ybanpen (op, a Moterialprüfungspraktifum (Gloder), So 912 — 8 Spezielle Botanif [Morphologie und Syftematik der Spet- |Höhere Mathematik IT (Kutto): YNufbau und TZedHnologie Friftallin r toffe: matophyten] (Safon), Mo 3—4, Fr 8—10. . 3 | TVortrag: Mo, Di. u. Do 7—8 3 TFaferftoffe, priv. (Dehlinger), Zeit nach Vereinbarung . 1 = Elemente der Botanik für Chemiker (Walter), Mo u. Di 5 6 BuffÜbungen: Diu.Fr2—5—3MeteorologifhHesP aktikum(KMeiniHmidt),4 6Bota fhHesK lloquium[B jpr d ngneuer rA b iten]|EiliptijHe Funk on n(Kutta),Zeitjoh9nobG immt..3—T HnifjheWär el hreGra )|.unteV.W lter),privatijf mdH norarfrei.N1%Graphilg: undnumerijdeI teg ationvonDifferential-Ma dinenderHemijdh -T hnik-Aksernle)|. rV.Bota ijheSehH usflüge(Walt ).rag NEE46:%TAnorganifheGyperimental-ChemieBT -Dicfurt),MoÜbung nimBefti menvonPfla z ,priv.(La n),4—6|—2N OMSdatnn;+abisDo8—4—B tanifh-mikrofkopifjdeÜbungen(Walter)|MathematifhHes Seminar(Ku ta,Pf iff rabQö6el),Dis5—7=2 pepiellenorg niieCh mieie-Döefurd)839.})fürNRa urwifjen[ aftler,7 11:|Darftellende GeometrieB,IITeil[FüM jcdhinening nieure.]HnijdCheIaami dhOropi duf ie)E.S ,Kur81füAnfäng r(An tomi )=|4(Qöbell):Do u.Fr.10—12—b)fürPharmazeuten:KursAnfängern tomi ),Sa7‘11|4Vortrag: M8—10.9—OrganijGHeU1:SoerbindungenGCDt,c)füChemiter:Tus m ePhit nlea t rlol i ,Wylolie,Übungen: Mo10—2.—2u.Di 11Fr5—7{A4Höhere ArithHmetik(Me mk ),ZenaV reinbarung;21O ganifd-OemifdhesKolloq iumR p titoriumdorgan.GroßesB t hesv ti uWaS|Seminar fürV ktorzund(Mehmte),TIAtu ierendedalbDn arfn®Ott),mittagsod rU:96ägig),NZeit nadV reinbarung.—IAnleitungzubota ifdH-wiffen|.rb e( lt n,tögl gSLhAnalytijhe Medan kinveltoriellerB handlung,PhH rmazeutifdheC emieorg n](Bam ),Dia. i9 102= ar ognofieWalte ),—3.;1|Snpriv. (Sogo),Zeitnad)V einbarung.A2—Nhyfik lifdHeC mieIG ube),Du.Fr9—10zfarmakognoftifheÜb genWalt r),i3-5.=|er aa(@öbell):4NhHyjikalifheC emieIIIGrube ,ZeitnadV r inbarung.2—Allgemeineoologieun„Naturg fwichtedBro a o|Übungen |ZeitnachV reinbarungEn5lektrohemie(G be),Diu.MiI9—10.;2—00 xSnys-iA3tD5|WahHrfheinligGkeitsrehHnung (Löbell),ZeitnachV reinbarung2AusgUrIdH rteCh mie,einesPr ktikum]O uhen,=.NEinführung indiegeomet ifdHenGrundlagenrPh to-pr v.(Mezg r),Do11—12.}|grammetrie (Löbell),ZeitnachBer batungSA1417—EHEETTUNORGd rl nijderzuei-füo tg igri eRa tden),ipMengenlehre, priv.(Löfh),ZeitnadV reinbarung.4—zuber itung n,iv,Kaij r),d)}©Allg meiniene[W ljoF®ugel= undZylinderfunktionen,pris.(259),eitnGefGHihtd rPharmazieKaif r),achV ei barung.1bHyg ene[W fj,v fj r]S p,Mo5|SeLinbanNerp rfönligeHygie e,infOli ßligd rjezw i n|g8LPharmazeutijhes Kolloquium(BejprechungneuereArb it n),Hygi eGajtpar),Z itad)V r nbarung1asTehHnijhe Mechanik[Dynamitu(Rriemler):privatijjimndhonor rfreiMaijer),Z itnacV inba ung-1Bakte iolo iem tÜbu geD mo f rat6itt| rtr g:o,.8—10.—A r nifhH-phyfikalifd=HemifHe8K ll qu umG ubi)SCrtoN v ),igÜbungen fürBa =u.Hütteningenieure:I36;—4ndWilf -Dörfurt),oHSeHETE,Sh di tende1‚ aft%TehHnijde MedhanikIIfürajdi en-undEl ftro=Hö er,Do5—6:.Se1|ingenieure JowiefürtePhalt rCam l):|Farb ngHemie(K uffmann),MoAll=& mp;.;ILrchitekturbnOrleans=510ee37AnalytifHeChemie,priv.(Sch idt),Mo,D—6u.&amp;%458}©|0 Seubüten7|ChemifheTehnologied rG fpinffafern,einfehl.M rceri-BAHN%3 il[2.S mejter](Ti dje):Lehramtsfandidaten im2,S mejterBrig:Afie en,l ichen,Färb n,Dru kujw,(Kauffmann),o31/2—5-on se 02.n 4=Bol Mo10-12: 79KÜbungenimLab ratoriumfüranorg ifdeChemieu dng lQuAififtent ):D ,n.F26Sae x276)| norganiTO-Fegnolagit[Boltpr ti fumu dBauk jtruftionslehreI,.Z il4.S mefter](S mittdenmen);
Bermeikungstunde EfürDavingentenrtundG odäten|Anleitungzumi]jemHaftl.rba fdembietru koftv-LUTHaNwUe;kN
im 4.SemeiterGi:|andrgan.hemi undo --d fdhenT hnologieuD nNSuB rb ngu gSwWejenördÜortrag: Di9-10.bavi(W lfe-Dörfurtm tSchmidt,€.auerundimon).—MIn
uAotlg. Di2-6| asLaboratoriumi{tm tusnahmeS msStag3täg ihvon8—12Zehnifdesid en,. i :Berjpef ivendcatt n on-ungen:oiig.BM26}—|4 d- 6Uhrgeöff et.d[2.Senden(Burthard):Bermejfungsfunde II/G adElenim4,Semelti:|'TheoretifheErgänzung nzud nanübung n,Wonhas.. EüÜbunger -Fe-2-k4priv.(Simon),Mo,Du.23de8—Sf zzEL/Bermejfjungskund Ardhit9,KolloidchHemie=;)28EZrJ ae }K.G mefl:|/-D a titu%iRolloidäpeme,9A.NT Q uif eega iffürchit lteRri m ),iFaEY{ au r),Beitn dVer=c|
Übungen (mitAjf ftenten):|K1.E&amp;S—12.4einbaru g)3—2 aH fOZeHETEDEH):a
Hauptvermeifungsübuug fürB ing nieteundGeobütenChem1008S inardperimentier-„R rfu8|Übungen(3.Zaud)ganztägExf rfjio n):"Mi12==2
im 2,Semejter(Frik),Wochenvo5.Julbis6.A guf=*—ÜbungenLaboratoriumNorU7Ch;5:M at aipf ngF TIREE NS af),D d ri l-
Höhere GeodäfieI(Fij ),Zeitnad)V reinbarungijO=-Hemi]dheol gi ,"f nrmagieunabEEEEAAOn5©
GeodätijhHes S minar(Friu.Fijdher),amstag.—8rungsmitteldemie€.Oil)AhNUra ieaen90EHE2|
Direkte ZeitUNdgENGrAPÖITErisbeflimmungG ger):| tP aktikuyü r ilg iterT loprofia ]Übun en(mitAijfij nt):Sa10—12e2ortrag:5.Kunftge[Hidhte1.VII|
Übungek: |ZeitnachV reinbarung{:.—tAnleitungzuw feniaftl.rb .a fS mGeb tebHERNE)e
Durdführung feelbftändigergeo ätijArbeitenF ibu.4|organ.Chemi ,= em.T dhnolo ie,P rmazingSfundnt rFijher) .|ZH6undNahrungsZmittelhemie,naOOTÜeTiGEPaarB ugefhidhte[B fk tdesWitt lalte 8,II.Teil](Fiechter),
Einführung indie„Sariographie( ndfa ientundg|Anmel ung6OD.e7UFAT(Coeter), Io8—10u.DiSEasLaboratoriumiftm tHu yabnem iaestäglichv n12|A ßedeB rl jung nFind n.nVe i u gT ult ivSGrundzüge desB IPRELELGIOURNEIITENEunterb jo -nd2-6Uhrg öffnet.Abn nHall,rD nero l ki aolRAPEoEU|derer "awürtt.Be hältnifjei :YbungemSab totorium[üPDAHAEhGh mi|R -undFo menkehreF tultativ]( ieh r),D —102 rBorkroag: \3ane e3undEl ktrohHemie(G ube).es—L—a g fhHidhHtlidHesS minarFi f l oHe]Fi chter),Z itvdBonitierungen: }eitnareinba*1PraktikuminphyfikalifdherC em eundGl rodemieVer inb rungizGru dz derL dwirlfHaft(B aig),a3EnfüT xtil emiker[Halbpraktikum]G be)=— aufnah nwitxf rfioneniedgterm tifi tent),886
übungen ausbemGebietdF ldbereinigungswejensAn eitungwryarbf ietr|Diearin rgHi ktur(B g r),ou.3—5.—4
(Fiiher), ZeitnachV reinbarung.Qi2phyfik lifdenC emieundEl ktrodhemieGrub )AtFr ihandz idnenYaza ellierShHm llv. f r),
Ausgewählte Kapit lausderGeophofiif(S in-Einfü rungspraktifuminiphyfikalildeC emieFü|Do,ru.Sa8—12. R{Qmidt), Mo10—12. LltehnijdePhyf ker(Grube),2NadmittagezZDekor tivesEntwerf nSchmolvoGifenw ti)=4
Blan- undGeländezeidhen1. ter.IV.|DSverHISamstagstägliddon8—12‚Mitzeihn n(J nfj n),i.o5 8,Fr 7{
/*TertilgHemifhHes Praktikum(Kauffmann)—ENTES njjen),Mitu.Do8-18..ee
IT. Naturwiffenfhaften.|*zärbereit hHnifhHeÜbungen(K ffmann)eESntwS}anGebindel hr1Re erl h rm.„Ae d),]
NhHyfik IL[Wärmeu.Elektrizität](R gener),Dio11—121igSE*{nl i ungzuw jfen|OQaftl.Arb itena d mG bi ttw rfenKörm tfi t ),& t;812%2—6cN IONDesBroltitumGralleeRnMo,/ eZ rtitmemieudpanm e(Manmonn)nErttSz
ou .genel),e3*TertildHemifhHesSeminar(Kauffmann)v rfenSchm tthe nermitAjfijt n e ),Mou.D2-6.=8
PhHyfikalijhes BraktikumfürForigejrittenere(egenet),|Mineralogiräuhäufer),Di,u.10—11SAEEUnnt"i ,2Mo, Di,u.Fr2—5—6Gefteinsfunde(Bräuhäufer),10—11. lEntwer ninSt dt bandbäude{$IIW|a
Anleitung zuwijj n]HaftlidenNeb teninb rBOnfi|DieLag rftättend rn kgbarenM neralienm tesitjji t nt),o8—12,Fr26,S107j(eEE
(Regener), ganztägigaußerSan ch..|{—jo dererB rückfidhtigungderG iundalsukonftruktionslehreIISto ):
BHyfikalifhHes Kolloquium,privatijjime(mlmdNegene))lag rBräuhä f r).1—V rtrag:M3—52el Se51—7ate|1ar rfüdanPd iDigröß renÜbung :,ou.F26.=inführung dieWHEN]HafilideBotosK DOlEeij nfi denannäherzubez id nendenTag n,vor u ficht=|8(Kramer), ZeitnachV reinbarung.);09pDiEASnaaPfinajierle ,diM er nin g ls.| eNGO lw rfentASmW-12ZTheoretifge BhyfikIV:Optik(Ewab),ou.Do8—104—agen10* B;|3E era tnn|GeologieD rStutt artergendKmitBahgeiarterun:7 il ntmiWi ),Z it208 m;|tuttgart] (Bräuhäufer),Di6—711-Übungen au3demGebietrth or ijdhenPhyfifimAnjhluß|ECTNNS4 äudelm—2die BorlefungenPhyjikI—-IVCom.he t ,os—6Zi3 an ED rMip n(S inbünl ),v| t ieteRMASberAtompheminar überAtomphyJit(Ewalu.Hückel),ZeitnachB reinbg.|2Min ralogifdh-geologifdhengäuhänferm taijit n)Vo gtEykurfio en:Sa8—10KA=Anleitung zurb ea fdemGe ietrH oretijhen|jedenW rktag- LÜbu g n:Mo8—12,Fr2 6u.Sa 0—12BaNeREEENVereinbarung.zRTfüCh miteräuhlngermitai|DerOnUrdjamtei emSnh hpr v.l c ,4ent), tägli.ze92.N OanOeZeitnachV reinbarung0|2aAnleitungzuwijf nfhaftlidrbeitenin"GtologieundS SbauLi mi ariftij ebunge )pr v.(Sertten),&gt;%BhyjikfalijdHe €Halt8FMiner ogie(Bräuhäufer),jedenWerktagSGefjt ltungsmöglidghkeitendestahlbaus,Cij n eton99 emijcheKonftitution|;Genalgr l(Ingenieur-Seolog o),wid,dDNSMaier-Leibniß),Bilrdnoch.|—_ra f),ZeitVe einbar ng1HMM!-
Methoden zurB ftimmungvonKriftalliH ufturmitG olo|gilGe BeobachtungeniG lände,D.f|T H i]H=-phyltaltiYr bl me.et8 ENBein.V reinbarung2=ad9pei(Fran)i[Schall=undCAONErNNSR umafkuftik]w jen|
EEE SerrahermrijftalighemieIL,P(De and,ntwicklungvonTälernu dtüffeinüddentjgland,|pg;1priv. (Frank),ZeitnadV reinbarung.Na ion ldtonomieT}:unt rIL
PhHyfikalifde Mejffungen,priv.(Braunbeh),Sa11—2%mB läo tologifdh-ftratigraphifhesktikum,ri|
Der el ktrifhHeu Hbruch,priv.nunbel);ZeitnaB(Fr nk),achV rein ar ng—|2.:
x einbarung2zzNEDCEGIL[DievorzeitlidhenWirbe tier ,m tBefonderer| V.au ng ieurwejen,
öntgenprafktikum fürA fänger(GiDDo25;3erücjichtigungdermwürtt mb.Fundeunditüh ungenin|‘5
KöntgenpraktifumfürFortgejorittene(Gloder), Mood.Fr2—5Z3derNaturalie jammlung](Berckhemer),itnachV reinba ung2|—zl{ee anifundB mefjf ngs de. t rI
 akiraananDHienihafflWebH‚NARe|Mafd inenkundeu dB umafjdine. t rV,
ijjen]harb iten mRöntge -*DiitSepe chnetenÜbund tl|=ä mel
sat= SsgenfindeninR utli genmForj hu gs-|Planu dGe ändezeihnenü odät n2.emejt rab ratorium(Glocer),ganztägig, Zeitn d)V reinbarunginftitutfürT rxt linduftriet t.| KXuny),."3
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Vortrag Übungen Bortrag | Übungen
I. Mathematik, Mechanik und Geodäfte. MateSThEHTUnG mittels Höntgenfrohten (SGIoder),
Allgemeine Botanik [Anatomie, Morphologie und BAlonle F
ill—12... . WORD — der Pflanzen] (Walter), Mo bis Do I—1
0 . 4 De
€ nd he £ ITadLv . mit Ybanpen (op, a Moterialprüfungspraktifum (Gloder), So 912 — 8
Spezielle Botanif [Morphologie und Syftematik der Spet- |
Höhere Mathematik IT (Kutto): YNufbau und TZedHnologie Friftalliner
Stoffe: matophyten] (Safon), Mo 3—4, Fr 8—10. . 3 | T
Vortrag: Mo, Di. u. Do 7—8 3 TFaferftoffe, priv
. (Dehlinger), Zeit nach Vereinbarung . 1 = Elemente der Botanik für Ch
emiker (Walter), Mo u. Di 56 Buff
Übungen: Di u. Fr 2—5 ı — 3 MeteorologifhHes Praktikum (KMeiniHmidt), Fr 4—6 —
2 BotanifhHes Kolloquium [Bejpredung neuerer Arbeiten] |
EiliptijHe Funktionen (Kutta), Zeit joh9 nob Geltimmt.. 3 — TeHnifjhe Wär
melehre (Grammel) |. unter V. (Walter), privatijfime und
Honorarfrei . N — | 1%
Graphilg: und numerijde Integration von Differential- Mafdinen der GHemijdhen- Tedhn
ik-Aksernle) |. unter V. Botanijhe SehHrausflüge (Walter) . ra
a)
gNEE46: % T Anorganifhe Gyperimental- Chemie EBTe-Dicfurt
), Mo Übungen im Beftimmen von Pflanzen, priv. (Lafon), Mo 4— 6 | — | 2
NNOMS dat nn ; + a bis Do 8— 4 — Botanifh-mikrofko
pifjde Übungen (Walter) | |
MathematifhHes Seminar (Kutta, Pfeiffer ab Qö6el), Dis5—7 = 2 Spepielle  norganiie Chem
ie ie-Döefurd) 8 3—9. } a) für NRaturwifjen[haftler, Sa 7—11: |
|
Darftellende Geometrie B, II Teil [Für Majcdhineningenieure.]
TeHnijde Chemie II aanGemifdhe Oropindufieie) [E. Si,
Kur8 1 für Anfänger (Anatomie) = | 4
(Qöbell): Do u. Fr. 10—1
2 — b) für Pharmazeuten: Kurs für Anfänger (natomie), Sa7‘11 — | 4
Vortrag: Mo 8—10 . 9 — OrganijGHe U1: Sog
erbindungen GC Dt, c) für Chemiter: Tustomie Phietonle Satterlolegie, Wylol ie,
Übungen: Mo 10—12 . . — 2 Mo u. Di 10—11
2 — Do u. Fr 5—7 { A — 4
Höhere ArithHmetik (Mehmke), Zeit na Vereinbarung ; 2 1 Organifd-Oemifdhes Kolloquium (Repetitorium der organ.
Großes Botanifhes vattitu Walt 1 S |
Seminar für Vektorz und Sn (Mehmte), TIAStu
dierende und Salbe Dnmarfın ® Ott), mittags oderAa U (
: 9 (6 Stägig), N
Zeit nad Vereinbarung . — .
I Anleitung zu botanifdH-wiffen |. Arbeiten (alten, töglig SL h
Analytijhe Medanik in veltorieller Behandlung,
PhHarmazeutifdhe Chemie organ] (Bamann), Di a. Mi 9 10 2 =
Bharmakognofie (Walter), Di 2—3 . ; 1 | Sn
priv. (Sogo), Zeit nad) Vereinbarung . A 2
1
— NhyfikalifdHe Chemie I (Grube), Do u. Fr 9—10 zf Nharmakognoftifhe Übungen (Walter),
Di 3-5. = | 2
eraa (@öbell): 4 NhHyjikalifhe Chemie III (G
rube), Zeit nad Vereinbarung . 2 — Allgemeine Zoologie und „Naturgefwichte der Brotag
oen |
Übungen | Zeit nach Vereinbarung En 5 Elektrohemie (Grube), Di u. Mi I9—1





WahHrfheinligGkeitsrehHnung (Löbell), Zeit nach Vereinbarung
2 AusgU re I der Herten
Chemie, Eneines Pra
ktikum] Oauhen, Zeit =. AN
Einführung in die geometrifdHen Grundlagen der Photo- priv. (Mezger), Do 11—12.
} |
grammetrie (Löbell), Zeit nach  Berembatung Se A 1417— SEHEETTUN ORG der galenijden Ar
zuei- Ufür Sortgeigrittene ORautden),gli ap
Mengenlehre, priv. (Löfh), Zeit nad Vereinbarung . . 4 — zubereitungen, priv,
(Kaijer), Zeit nad) Vereinbarung } © Allgemeine iene [Waljer Mo —
Fe
®ugel= und Zylinder funktionen, pris. (259), Zeit nnd GefG
Hihte der Pharmazie (Kaifer), Zeit nach Vereinbarung . 1 ber
Hygiene [Wafjer 1, vafjer] Sup, Mo 5 |
N
SeLinbanN
er perfönlige Hygiene, einfOließlig der jezwelien |
g 8 LPharmazeutijhes Kolloquium (Be
jprechung neuerer Arbeiten), Hygiene (Gajtpar), Zeit nad) Vereinbarung
1 as
TehHnijhe Mechanik [Dynamit uDa (Rriemler): privatijjime und honorarfrei (Maijer), Zeit nach Vereinbarung - 1 Bakt
eriologie mit Übungen und Demonfirat 6 it t |
Vortrag: Mo, Di u. Do 8—10 . . 6 — AnorganifhH-phyfikalifd=Hemif
He8 Kolloquium (Grube nach Vereinbarung ) SC rtonen N von)
, Zeit gl
Übungen für Bau= u. Hütteningenieure : I 36 ; — 4 und Wilfe-Dörfurt), HoHSeHETE
, für Shudietende 1und‚Saft
%
TehHnijde Medhanik II für Majdinen- und Eleftro= Hörer, Do 5—6 : .
Se 1 |
ingenieure Jowie für tenPh alter Camel): | FarbengHemie (Kauffmann), Mo All=&. ; a
IL Architektur |
N
bn Orleans=510 ee 3 7 AnalytifHe Chemie, priv. (Schmidt), Mo, Di 5—6 u.&% 4
5 8 = } © |
0r  Seubüten 7 | Chemifhe Tehnologie der Gefpinff
afern, einfehl. Merceri- BAHN % 3 Teil [2. Semejter] (Tiedje): |
Lehramtsfandidaten im 2, Semejter Brig: A
fieren, Bleichen, Färben, Drucken ujw, (Kauffmann), Do 31/2 —5 3 -
ones ee 102. n 24 =
Bol Mo 10-12 : 179 K Übungen im Laboratorium für anorganifde Ch
emie und angeln Qu Aififtenten): Do, Din.F 26 S m
ae x a 276 ) | anorganiTO-AFegnolagit [Boltpratiifum und
Baukonjtruftionslehre I, 2. Zeil [4. Semefter] (Somittdenmen); |
Bermeikungstunde E für Davingentenrt und Geodäten | | Anleitung zu mi]jem jHaftl. Ar
beiten auf dem Gebiete der Baufkoft vn - menBLUT HaN weUe ;
kn N
im 4. Semeiter Gi: | | andrgan.  hemieund anorgan.--demifdhe
n Tedhnologie au Den NS und BerbingungSwWejen Sörd
Üortrag: Di 9-10. ba vi (Wilfe-Dörfurt mit Schmidt, €. Sauer und Simon) .
— — MI. S nn
u Aotlg. A Di 2-6 | | Das Laboratorium i{t mit Ausnahme
SamsStag3 täglih von 8—12 Zehnifdes Zeidnen, . Zeil: Berjpeftive und Scattenfon-
ungen:
|
oiig. B Mi }— | 4 und 2-—6 Uhr geöffnet.
d [2. Senden(Burthard): |
Bermejfungsfunde II / GeadElenim 4, Semelte Bi: | ' Theoretifhe Ergänzungen zu den anıl men
übungen, Wonhas. . SE 4
üÜbungerı -Fe-2- km 4 priv. (Simon), Mo, Di u. Do 23 de 8 — SfizzEL
— / 4
Bermejfjungskund Ardhit 9, KolloidchHemie
ı = ; ) 28
EnZrJinaeen}K. Gemefle de: | 2 / - Deattitu %inRoll
oidäpeme,9A -.N DB S TeQnuifde Meganif für A
rchitelten (Rriemler), Di 24 . Farm 9
DE Y { Sauer), Beit nad Ver=
c | |
Übungen (mit Ajfiftenten) : |K1. En& S—12. | 4
einbarung ) 3 — 2
KaHefeOZeHETEDEH): | a |
Hauptvermeifungsübuug für Bauingenieıte und Geobüten Chem1008 Seminar und Grperimentier-„R
urfu8 für | Übungen (3. Z. aud) ganztägige Exfurfjionen): "Mi 1012 == | 2
im 2, Semejter (Frik), 2 Wochen vom 25. Juli bis 6. Auguft = *— Übungen im Laboratorium N or NU 7 Ch ; 5 : Mmatertai pe fung Fe ATI LREE
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